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Penelitian ini dilatar belakangi masih rendahnya aktivitas belajar siswa, 
padahal guru ekonomi sudah memberi sugesti kepada siswa dengan cara 
membujuk siswa untuk terlibat aktif, memberikan pujian, tidak menakut-nakuti 
siswa dengan memberikan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh pemberian sugesti terhadap aktivitas belajar pada mata 
pelajaran Ekonomi siswa kelas X IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
pada pokok bahasan ekonomi kebutuhan dan kelangkaan.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pengaruh 
pemberian sugesti terhadap aktivitas belajar siswa mata pelajaran Ekonomi. 
Populasinya adalah seluruh siswa kelas X IPS SMAN 1 Kampar dengan jumlah 
sampel sebanyak 109 siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
stratified random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, 
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear sederhana. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa adanya pengaruh yang 
signifikan pemberian sugesti terhadap aktivitas belajar mata pelajaran Ekonomi 
siswa kelas X IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar. Hal ini dilihat dari 
rhitung > rtabel (0,195< 0,612> 0,254). Persentase sumbangan pengaruh pemberian 
sugesti terhadap aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi sebesar 
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The research was motivated still low activity of students learning, which 
teachers economy already give suggestions toward  the students by persuading 
students to be actively involved, give praise, not scare students with the sanctions. 
This study aims to determine how big the effect of suggestion toward  students 
learning activities at subjects economics in class X State Senior High School 1 
Kampar on the subject of economic necessity, scarcity, and economic systems. 
Subjects in this study were students of class X Social Science State Senior 
High School 1 Kampar, while objects in this study the effect of suggestion on the 
activity of the subjects studied Economics. The population is all students of class 
X Social Science State Senior High School 1 Kampar with a total sample of 109 
students. The sampling technique was conducted by stratified random sampling. 
Data collection techniques used are questionnaires and documentation. The 
analysis technique used is a simple linear regression 
Based on the results of the analysis showed that there is significant 
provision of suggestions on the activities of study subjects Economy class X 
Social Science State Senior High School 1 Kampar. It is seen from r count> r 
table (0,195 <0,612> 0,254). The percentage contribution of the influence of 
suggestion toward  students learning activities on economic subjects by 37.5%, 
while the rest influenced by other factors. 
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